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�أ. د. �أحمد علي دهمـان
اأ�ستاذ النقد الأدبي والبلاغة - جامعة البعث
�أ. محمد ح�صن �ل�صعير
طالب في مرحلة الدكتوراه - لغة عربية - جامعة البعث
روايـُة ابن جنّـِ ي والمعـرِّي ديـواَن المتنبّـِ ي
درا�صـة نقـديَّة مواِزنـَة
ملخَّ �ص البحث:
اإنَّ الُمطال���َع �صروَح �صعر المتنبِّ ي (ت�453ه����)، ول �صيَّما الف�صر لبن جني (ت�593ه�) واللامع 
العزي���زي لأبي الع���لاء المعري (ت�944ه�)، يلفت انتباهه اختلاُفها ف���ي رواية اأبيات كثيرة من هذا 
ال�صعر، وردُّ كثير من ال�صُّ رَّ اح بع�َس روايات ابن جني ونقدها، على الرغم من اأنَّه روى عن ال�صاعر، 
وق���راأ علي���ه. ولمَّ ا كان الأمر على هذه الحال، ولأنَّ الرواية م���ن اأهمِّ جوانب �صرح ال�صعر واأخطرها، 
وعليها يتوقَّ ف توجيه المعنى وتحديده ونقده، ي�صعى هذا البحث اإلى درا�صة رواية �صعر المتنبي عند 
اب���ن جني والمعري في �صروحهما عل���ى ديوانه، فيحاول ر�صد م�صادر رواي���ة ال�صارَحين، والإ�صارة 
اإل���ى مواط���ن التفاق والختلاف بين روايتيهما، وبيان علة ذلك، كم���ا ي�صعى اإلى درا�صة نماذَج من 
النتقادات التي ُوجِّ هت اإلى رواية ابن جني، وموقف المعري منها، معتمدًا في ذلك كلِّه على المقابلة 
والموازن���ة بين روايات �صعر المتنبي في مختلف م�صادرها القديم���ة من �صروح وم�صنفات نقديَّة، 
من غير اأن ُيغفل رواية الديوان المطبوع.
مقدِّ مة:
بنى بع ���س العلماء على اختلاف الروايات اأحكامًا مهمَّ ة ف���ي ا�صتنباط قواعد النحو العربي، 
وفي توجيه المعاني عند ال�صعراء، ونقد ن�صو�صهم، وقد كان في بع�س ذلك جنايٌة كبيرٌة على اللغة 
وال�صع���راء، فقد ت�صرر ُثلٌَّة من ال�صع���راء من هذه الأحكام، ولعلَّ اأبا الطيب المتنبي اأحد اأكثر هوؤلء 
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المحور الأول: لغة عربية
ال�صع���راء ظلمًا من ذلك، فقد اتَّهم بع�س النقاد ال�صاحب بن عبَّ اد (ت�583ه�) بتغيير بع�س األفاظ 
المتنب���ي باأخرى رديئة، واتِّخاذها ذريع���ة لنقده(1)، ومن ذلك اأي�صًا ما ذكره الدكتور محمد العزَّ ام 
م���ن ظل���م ابن وكيع التني�ص���ي (ت�393ه�) للمتنب���ي، اإذ كان «يختار الرواية التي تثب���ت ال�صرقة على 
المتنبي وُيعِر�س عمَّ ا عداها، ولو كانت هي الرواية ال�صحيحة»(2).
م�شكل��ة البح��ث ومبرراته: اإن الناظر في �صروح ديوان المتنب���ي يلفت انتباهه اختلاُفها 
ف���ي رواية اأبيات كثيرة من هذا الديوان، وردُّ كثير من ال�صُّ رَّ اح بع�َس روايات ابن جني ونقدها، على 
الرغم من اأنَّه روى عن ال�صاعر، وقراأ عليه، الأمر الذي دعا الدكتور اإح�صان عبا�س (ت�3002م) اإلى 
القول: «اإنَّ رواية ديوان المتنبي تتطلَّب درا�صة مقارنة م�صتقلَّة»(3) تبحث في اأ�صباب ذلك. ول �صيما 
اأن الباح���ث يلحظ ندرة ف���ي الدرا�صات التي تناولت ق�صية الختلاف في رواي���ة الدواوين ال�صعرية 
عمومًا، ورواية ديوان المتنبي على وجه الخ�صو�س.
اأهمي��ة البح��ث: تتاأتَّى اأهمية البح���ث من اأنه يك�صف الختلاف الواق���ع بين روايات ديوان 
المتنب���ي، ويحاول بيان علة هذا الختلاف، ونح�صب اأن هذا الأمر يعطي در�صًا نافعًا للم�صتغلين في 
تحقيق ال�صعر القديم على نحو عام.
اأ�شئلة البحث: يحاول البحث الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:
- هل تختلف رواية ابن جني لديوان المتنبي عن رواية المعري، وما علة هذا الختلاف؟ 
- هل تختلف رواية ابن جني والمعري عن رواية بقية �صرَّ اح ديوان المتنبي؟
- ما مدى م�صروعيَّ ة الماآخذ التي اأخذها ال�صرَّ اح على رواية ابن جني؟ وما هو موقف المعري 
من هذه الرواية؟
اأه��داف البح��ث: لمَّ ا كان الأمر على هذه الحال، ولأنَّ الرواية من اأهمِّ جوانب �صرح ال�صعر 
واأخطره���ا، وعليها يتوقَّ ف توجيه المعنى وتحديده ونقده، ي�صعى هذا البحث اإلى درا�صة رواية �صعر 
المتنبي عند ابن جني والمعري في �صروحهما على ديوانه، فيحاول ر�صد م�صادر رواية ال�صارَحين، 
والإ�صارة اإلى مواطن التفاق والختلاف بين روايتيهما، كما ي�صعى اإلى درا�صة نماذج من النتقادات 
(1) انظر: النظام في �صرح �صعر المتنبي  واأبي تمام: ابن الم�صتوفي الأربلي، تحقيق د. خلف ر�صيد  النعمان، دار  ال�صوؤون  الثقافية 
العامة- بغداد، ط1، 9891م، 5/14. و�صرح ديوان  اأبي الطيب المتنبي:  اأبو الح�صن الواحدي، تحقيق فريدريك دتري�صي، 
برلين، ط1، 1681م،093.
(2)  المن�صف في  ال�صارق  والم�صروق منه:  ابن وكيع  التني�صي، تحقيق د. محمد عزام، مركز  الملك في�صل  للبحوث  والدرا�صات  – 
الريا�س، ط1، 9241ه�، 64.
(3) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: د. اإح�صان عبا�س، دار الثقافة - بيروت، ط4، 3891م، 772.
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روايـُة ابن جنِّ ـي والمعـرِّ ي ديـواَن المتنبِّ ـي - أ. د. أحمد علي دهمـان - أ. محمد حسن الشعير
الت���ي ُوجِّ هت اإلى رواية ابن جن���ي، وموقف المعري من هذه الرواية اأي�صًا، معتمدًا في ذلك كلِّه على 
المقابل���ة والموازنة بين روايات �صعر المتنبي في مختلف م�صادرها القديمة من �صروح وم�صنفات 
نقديَّة، من غير اأن ُيغفل رواية الديوان المطبوع(1).
- منهج البحث: اعتمد البحث في تحقيق اأهدافه المنهَج الو�صفي المقارن، بلغة تقويميَّة.
اأولًا - م�شادر روايتي ابن جنِّ ي والمعري الديوان:
1. رواية ابن جنِّ ي:
األَّ ���ف اأب���و الفت���ح عثمان بن جنِّ ���ي ثلاثة كتب ف���ي �صعر اأبي الطي���ب المتنب���ي، الأوَّ ل هو كتابه 
(الَف�ْص���ر) وه���و �صرحه الكبير على ديوان المتنبي، والثاني هو (الَف�ْص���ر ال�صغير) في تف�صير اأبيات 
المعان���ي من الديوان، والثَّالث والأخير في (النق�س على ابن وكيع في �صعر المتنبي وتخطَئِته) وهو 
كتاٌب مفقود(2).
وق���د جَمَع���ت بين العلمين – ابن جني والمتنبي – علاق���ة طيبة كان من ثمارها اأن و�صَع ابن 
جن���ي موؤلَّفات���ه ه���ذه، ويوؤكِّ د ذلك ما ج���اء في مقدِّ َمتي ابن جن���ي في َف�صَريه، ف���ي اأثناء حديثه عن 
منهج���ه وم�ص���ادره فيهما، قال في الَف�ْص���ر الكبير: «... واأذكُر ما �صَجَر بين���ي وبيَنه (اأي: المتنبي) 
من الُمباحثة وقَت قراَءِتي ديوانه عليه»(3)، وقال في م�صادر �صرح الَف�ْصر ال�صغير: «وذلك �صربان: 
اأحُدهم���ا: ما اأجاَزِني���ِه المتنبي وقَت اجتماعي ب���ه...»(4). وجاءت في ت�صاعي���ف الَف�ْصرين عباراٌت 
كثي���رٌة ت�صير اإلى ذلك، منه���ا: (لقيُت اأبا الطيب، وحدَّ ثني المتنبي، و�صاألت���ه، وقلُت له، و�صمعُت اأبا 
الطيِّ ���ب، وق���راأُت عليه)(5). وقد �صنع ابن العدي���م (ت�066ه�) في كتابه «ُبغية الطَّ ل���ب» ثبتًا باأ�صماء 
رواة دي���وان المتنبي، جع���ل في مقدمتهم ا�صم اأبي الفتح عثمان بن جنِّ ���ي النحوي(6)، وكذلك �صنع 
المقريزي (ت�548ه�) في كتابه «المقفَّ ى»(7).
(1) من نافلة القول اأن نذكر اأنَّ الدكتور عبد الوهاب عزام اجتمعت له ت�صُع ن�صٍخ مخطوطة عندما اأقدم على تحقيق الديوان، منها 
ن�صخة قديمة جعلها اأ�صًلا لطبعته، تمتاز بزيادات في ال�صعر، ومقدِّ مات وتعليقات كتبها المتنبي، وعليها �صماعات متَّ�صلة به، 
كما ا�صتعان ببع�س ال�صروح، لت�صحيح المتن ومعرفة رواياته. انظر: الديوان: مقدِّ مة المحقق، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر 
– القاهرة، د ط، د ت، ال�صفحات ط – ي – يا. 
(2) انظر: معجم الأدباء: ياقوت الحموي، تحقيق اإح�صان عبا�س، دار الغرب الإ�صلامي - بيروت، ط1، 3991م، 4/0061. وال�صعور 
بالعور: ال�صفدي، تحقيق عبد الرزاق ح�صين دار عمار – الأردن، ط1، 8891، 761. 
(3) الف�صر: ابن جني، تحقيق د. ر�صا رجب، �صدر عن دار الينابيع - دم�صق، ط1، 4002م، 1/91.
(4) الف�صر ال�صغير: ابن جني، تحقيق د. �صفاء خلو�صي، دار الحرية - بغداد، ط1، ج1 9691، ج2 8891م، 3.
(5) انظر: الف�صر 1/12-13-08-362. والف�صر ال�صغير 71-09-501-702-412-512.
(6) انظر: بغية الطلب في تاريخ اأهل حلب: ابن العديم، تحقيق �صهيل زكار، دار الفكر - دم�صق، د ط، 8891م، 2/046.
(7) انظر: المقفى الكبير: تقي الدين المقريزي، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإ�صلامي – بيروت، ط1، 1141ه�، 1/873.
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المحور الأول: لغة عربية
وقد روى ابن جني في ف�صره الكبير معظم ق�صائد الديوان عن المتنبي مبا�صرة، وقراأها عليه، 
كم���ا يظهر من اإ�صاراته المتكرِّ رة، منها قوله عند اأحد الأبيات: «كذا قال: ِك�صرى بك�صر الكاف»،(1) 
وقول���ه: «يجوز محمَّ ٍد ومحمَّ دًا، والذي قال���ه بالجر»(2)، وقوله اأي�صًا: «... ك���ذا قراأُته عليه، وُتروى: 
فم���ا»(3)، ي�صتثنى من ذل���ك الق�صائد التي نظمها المتنبي بعد مغادرته بغ���داد اإلى بلاد فار�س، اأي 
ال�صيرازيَّ ���ات والع�صديَّات، فقد اأخذها ابن جني عن �صاحبه علي بن حمزة الب�صري، الذي �صحب 
المتنب���ي اإلى ب���لاد فار�س، وروى �صع���ره الذي نظمه حين���ذاك، فعند اإحدى ه���ذه ال�صيرازيات قال 
اب���ن جن���ي: «حدَّ ثني م���ن كان حا�صرًا مع���ه ب�ِصيراز وقت قال ه���ذه الق�صيدة، وهو عل���يٌّ بن َحمزة 
الب�صري...»(4)، واإلى جانب هذه الم�صادر اطَّ لع ابن جني على كثير من ن�صخ الديوان المخطوطة، 
ذات ال�صلة الوثيقة بالمتنبي، قال: «قراأُت في بع�س الن�صخ الم�صندة اإليه...»(5)، ولأنَّه من معا�صري 
المتنبي ل ن�صتبعد اأن يكون قد اطَّ لع على ن�صٍخ بخطِّ ه اأي�صًا.
2. رواية المعرِّ ي: 
يذك���ر ُكتَّ ���اب التراجم الذي���ن اأح�صَ وا موؤلَّفات المع���ري اأنَّ له كتابين في �صع���ر المتنبي، هما 
«اللامع العزيزي»، و«معجز اأحمد»(6)، وقد اأحيطت العلاقة بينهما ب�صيء من الغمو�س وال�صطراب 
ف���ي الروايات ونقل الأخب���ار واآراء المترجمين، وتباينت حول ن�صبة الكتابي���ن لأبي الع�لاء المعري، 
ول�صيَّ م���ا كتاب معجز اأحمد الذي اأثبت المحققون زيف ن�صبته اإلى المعري(7)، اأما اللامع العزيزي 
فالملاَح���ظ ف���ي كتب التراجم توات���ر غالبية المترجمي���ن - ول�صيَّما الأوائل منه���م - على توثيقه، 
واتِّ فاقه���م ف���ي و�صفه، وهذا دليٌل بلا �صكٍّ على اطِّ لاعهم عليه. وقد بقي هذا الكتاب في ِعداد كتب 
(1) الف�صر 1/4111.
(2) نف�صه 1/6411.
(3) نف�صه 2/833.
(4) نف�صه 3/147.
(5) نف�صه 3/42.
(6) انظر تف�صيل ما ذكره المترجمون حول ذلك في: معجم الأدباء: 1/433. واإنباه الرواة: القفطي، تحقيق محمد  اأبي الف�صل 
اإبراهيم، دار الكتب الم�صرية، ط1، 3791م، 1/14. وتعريف القدماء باأبي العلاء المعري: لجنة اإحياء تراث اأبي العلاء، دار 
الكتب الم�صرية، ط1، 4491م، �س 451. ووفيات الأعيان: ابن خلكان، تحقيق د. اإح�صان عبا�س، دار �صادر – بيروت، 4991م، 
1/411.
(7) انظر تف�صيل هذه الق�صية في: في زيف ن�صبة معجز اأحمد للمعري – درا�صة موازنة بين اللامع العزيزي ومعجز اأحمد: محمد 
ح�صن ال�صعير، و د. اأحمد علي دهمان، مجلة جيل الدرا�صات الأدبية والفكرية – طرابل�س، ع52، 6102م، �س �س 35-66. 
وانظر: كتابان من�صوبان لأبي العلاء: محمد عبد المجيد الطويل، مجلة عالم الكتب – الريا�س، مج 21، ع1، 0991، �س �س 
011-021. وانظر: لي�س للمعري: د. محمد عبد الله العزام، مجلة عالم الكتب، مج 41، ع3، 3991، �س 242-262. وانظر: 
معجز اأحمد الحقيقي: محمد عبد الله العزام، مجلة عالم الكتب، مج 51، ع3، �س �س 662-003.
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روايـُة ابن جنِّ ـي والمعـرِّ ي ديـواَن المتنبِّ ـي - أ. د. أحمد علي دهمـان - أ. محمد حسن الشعير
المع���ري المفقودة، اإلى اأن ظهر مخطوطه في فترة متاأخِّ ���رة من ع�صرنا هذا، فاأقدم - م�صكورًا - 
الأ�صتاذ محمد �صعيد المولوي (ت9102) على تحقيقه.
اأمَّ ا رواية اأبي العلاء المعري �صعر المتنبي في اللامع فهي تختلف عن رواية ابن جني في اأنَّها 
لم توؤخذ عن ال�صاعر مبا�صرة، بل تلقَّ اها عن راويته محمد بن �صعد النحوي، الذي التقاه في حلب، 
وقراأ عليه الديوان، واأخذ عنه بع�س حكاياته(1).
كم���ا التق���ى المعري ف���ي بغداد بم���ن اأخذ عنهم رواي���ة اأبي الح�ص���ن علي بن عي�ص���ى الربعي 
(ت�024ه����) للديوان(2)، الذي �صاحب المتنبي في العراق ورافقه اإلى بلاد فار�س، ويظهر اأي�صًا من 
كتابه اللامع اطِّ لاعه على ن�صخ بغداديَّ ة و�صاميَّة كثيرة للديوان(3).
وم���ن نافلة القول اأن نذكر اأنَّ من �صُّ رَّ اح دي���وان المتنبي من تتَّ�صل روايته ب�صند اإلى المتنبي، 
كاأبي الف�صل العرو�صي (ت�614ه�)(4)، وتلميذه الواحدي (ت�864ه�)(5)، وابن الأفليلي (ت�144ه�)(6)، 
واب���ن القطاع ال�صقلي (ت�515ه�)(7)، وابن الم�صتوف���ي (ت�336ه�)(8)، ومنهم من اعتمد على رواية 
اب���ن جني، ك�صاحب التبيان، قال: «ورواية ابن جني بها ق���راأت الديوان»(9)، و�صاحب معجز اأحمد 
اأي�ص���ًا، الذي �صمَّ ���ن كتابه مئات الروايات م�صن���دًا اإياها اإلى ابن جن���ي(01)، ومنهم من اعتمد على 
الرواي���ة التي ح�صَّ لها المعري، وق���راأ عليه، كاأبي المر�صد المعري (694ه����)، والخطيب التبريزي 
(ت�205ه����)(11). ومنهم من لم ي�صر اإلى م�صدر روايته كاأب���ي القا�صم الأ�صفهاني (ت�014ه�)، واأبي 
�صهل الزوزني (ت�544ه�) وابن معقل الأزدي (ت�446ه�).
(1) انظر: اللامع العزيزي:  اأبو العلاء المعري، تحقيق محمد �صعيد المولوي، مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�صات الإ�صلامية 
-الريا�س، ط1، 8002م، 1/621، 2/668. وتعريف القدماء 515.
(2) انظر: اللامع 2/486.
(3) انظر: نف�صه 3/9711.
(4) انظر: الم�صتدرك على ابن جني فيما �صرحه من �صعر المتنبي- خم�صون ن�صًا من كتاب مفقود: اأبو الف�صل العرو�صي، تحقيق د. 
مح�صن غيا�س، مجلة المورد- بغداد، مج4، ع4، 5791م، 841.
(5) انظر: �صرح الواحدي 5.
(6)  انظر: فهر�صة ابن خيرة الإ�صبيلي، تحقيق فرن�ص�صكه قدارة زيدين، المكتب التجاري – بيروت، د ط، 3891م، 304. 
(7) انظر: التكملة و�صرح الأبيات الم�صكلة من ديوان اأبي الطيب المتنبي: لبن القطاع ال�صقلي، تحقيق د. اأنور �صويلم، دار عمار - 
الأردن، ط1، 2002م، �س5. 
(8)  انظر: النظام في �صرح �صعر المتنبي واأبي تمام 1/202-302.
(9) التبيان في �صرح الديوان: المن�صوب خطاأ للعكبري، تحقيق م�صطفى ال�صقا - اإبراهيم الأيباري - عبد الحفيظ �صلبي، مطبعة 
م�صطفى البابي الحلبي - م�صر، ط1، 6591م، 3/3. 
(01) انظر: معجز اأحمد - �صرح ديوان المتنبي: المن�صوب خطاأ للمعري، تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب، دار المعارف - م�صر، 
ط1، 8891م، 1/57-38-011-341.
(11) يدلُّنا على ذلك اأنَّ الروايات التي تفرَّ د بها المعري، ولم ترد عند غيره من ال�صراح والرواة، تابعه فيها اأبو المر�صد والتبريزي، 
و�صيقدم البحث اأمثلة على ذلك. 
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ثانياًا - رواية الق�شائد والمقطَّ عات:
روى اب���ن جني ديوان المتنبي كام���ًلا، بعد اأن قراأ معظمه على ال�صاعر، وذكر في مقدِّ مته اأنَّ ه 
�صيثبت في الديوان الزيادات المجهولة، قال: «.. واأذكر َغْبَرًة من اأبياته التي لم تدوَّ ن عنه»(1)، على 
اأنَّ الق���ارئ ل يقع على ق�صائد اأو مقطعات تف���رَّ د بروايتها ابن جني دون غيره من الرواة وال�صُّ رَّ اح، 
با�صتثناء مقطعة من بيت واحد على روي الباء: (المن�صرح)
ِفي ال�صِّ دِق َمنُدوَحٌة َعِن الكِذب  َواِلجدُّ اأَوَلى ِبَنا ِمَن اللَِّعب(2) 
اأمَّ ا المعري فقد زاد على رواية ابن جني �صتَّ مقطعات، منها ما ورد عند غيره من ال�صُّ رَّ اح، 
ومنها ما تفرَّ د بروايتها هو فقط، واأوَّ لها مقطعة على قافية الباء، مطلعها: (الطويل)
واأَ�ْص��������������َوَد اأمَّ ا الَقْلُب ِمْنُه َف�صَ يِّ ق  َنِخْيٌب واأَمَّ ا َبْطُنُه َفَرِحْيُب(3)
وثانيها على قافية العين، مطلعها: (الطويل)
ب���������لا َت�صَتِوي والَوْرُد والَوْرُد ُدوَنَه   اإَِذا َما َجَرى ِفيِك الرَّ ِحيُق الم�َُصْع�َصُع(4)
وثالثها على قافية العين اأي�صًا، مطلعها: (الخفيف)
ب�������ِاأَبي َم������������ن َوِددُت�����������������ُه َفافَترَ قنا   َوَق�صى اُلله َبعَد ذاَك ِاجِتماعا(5)
ورابعة على قافية الميم، مطلعها: (الخفيف)
َق��������د �َصِمعنا ما ُقلَت في الأَحلام ِ  َواأََن���ل�ن����اَك َب������دَرًة ف������ي ال������َمن���اِم(6)
(1) الف�صر 1/81. 
(2) الف�صر 1/816. وقد اأثبت الراجكوتي هذا البيت في: زيادات �صعر المتنبي: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، المطبعة ال�صلفية – 
القاهرة، د ط، 6431ه�، �س 41.
(3) اللامع 1/602. ورويت المقطعة في: الو�صاطة بين المتنبي وخ�صومه: القا�صي الجرجاني، تحقيق محمد اأبو الف�صل اإبراهيم 
وعلي البجاوي، من�صورات مكتبة عي�صى البابي الحلبي – القاهرة، د ط، 6691م، �س151. و�صرح الواحدي 407، و�صرح �صعر 
المتنبي: ابن الأفليلي، تحقيق الدكتور م�صطفى عليان، موؤ�ص�صة الر�صالة - بيروت، ط1، 2991م، 2/35. والمُو�صِ ح في �صرح 
�صعر اأبي الطيب المتنبِّ ي: اأبو زكريا التبريزي، تحقيق د. خلف ر�صيد نعمان، دار ال�صوؤون الثقافية- بغداد، ط1، ج1/0002، 
ج2-3/2002، ج4/4002، ج5/5002، 1/814.
(4) اللامع 2/317. ورويت المقطعة في: المو�صح 3/643، معجز اأحمد 4/302.
(5) اللامع 2/737. ورويت المقطعة في: �صرح الواحدي 6، المو�صح 3/843، التبيان 2/972.
(6) اللامع 3/0711. ورويت المقطعة في: الك�صف عن م�صاوئ �صعر المتنبي: ال�صاحب بن عباد، تحقيق محمد ح�صين اآل يا�صين، 
مكتبة النه�صة – بغداد، ط1، 5691، �س45. واأبو الطيب المتنبي وما له وما عليه: الثعالبي، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، 
من�صورات المكتبة التجارية – القاهرة، د ط، 6591م، �س 97. و�صرح ابن الأفليلي 1/2/611. و�صرح الواحدي 605. وتف�صير 
اأبيات المعاني في �صعر  اأبي الطيب المتنبي:  اأبو المر�صد المعري، تحقيق د. مجاهد محمد ال�صوفي و د. مح�صن غيا�س، دار 
الماأمون للتراث- دم�صق، ط1، 9791م، 832. والتبيان 3/773، ومعجز  اأحمد 3/002. وال�صبح المنبي عن حيثية المتنبي: 
يو�صف البديعي، تحقيق م�صطفى ال�صقا ومحمد �صتا وعبده زيادة عبده، دار المعارف - القاهرة، ط3، 7791م، 963.
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ومقطع���ة خام�صة تفرد بروايتها، وذكر اأنَّها �صعيفة ال�صَّ ن���د، قال: «ومن قطعة ُتن�صب اإلى اأبي 
الطيب وهي �صعيفة جدًا، وقد كان في زمانه قوٌم ُي�َصبِّ ُهوَن كلاَمهم بكلاِمه، فيجوز اأن تكون هذه ما 
عملوه...، واأوَّ لها: (الطويل)
َقَطْعُت ِب�َصيري ُكلَّ َيْهَماَء َمْفَزِع   َوُجْبُت ِبَخيِلي ُكلَّ �صَ ْرماَء َبْلَقِع»(1).
واإلى جانب ذلك روى بع�س ال�صُّ رَّ اح، وبع�س من األَّف حول �صعر المتنبي، مقطعات لم ترد عند 
ابن جني ول عند المعري، كالتي رواها ابن العديم والبديعي واليازجي، واأولها: (الب�صيط)
ُهَو الزَّ ماُن ُم�ِصتُّ بالَّذي َجَمع   في ُكلِّ َيوٍم َتَرى من �صَ رِفِه ِبَدعا(2)
ومقطعة اأخرى رواها ابن ع�صاكر واليازجي، من بيتين، اأولهما: (الخفيف)
وحبيب اأخَفوه منِّ ى نهار   فتَخفَّ ى وزاَرِني ِفي اكِتئاِم(3)
واأخرى رواها ابن الأفليلي والواحدي وابن ع�صاكر والبديعي واليازجي، واأولها: (الكامل)
زَعَم المقيُم بَكوتكَين باأنَّه   من اآِل ها�صٍم ابِن عبِد مناِف(4)
وهن���ا ق���د يت�صاَءل الباحث عن م���دى �صحَّ ة ما زيد على رواية ابن جن���ي الذي عا�صر المتنبي 
والتق���ى به وق���راأ عليه معظم الدي���وان؟ فاأمَّ ا ما زاده المع���ري من مقطعات لم ت���رد عند ابن جني 
فاأمر – واإن كان ُيثير ال�صتفهام – لي�س به ما يطعن في �صحَّ ة هذه المقطعات؛ ل�صببين: اأحدهما: 
اأنَّ المتنب���ي اأ�صق���ط �صيئًا من �صعره، وقد ذك���ر ذلك ابن جني �صراحة فيم���ا رواه الأ�صفهاني عنه، 
ق���ال: «اأخبرني اأب���و الفتح عثمان بن جنِّ ي اأنَّ اأب���ا الطيب اأ�صقط من �صعره الكثي���ر، وبقي ما تداوله 
النا ���س»(5)، فالراج���ح عندنا اأنَّ تلك المقطعات التي رواها المع���ري ِممَّ ا اأن�صده المتنبي ثم اأ�صقطه 
م���ن ديوان���ه، ولعلَّ ابن جني اطمئ���نَّ فقط اإلى ما قراأه ال�صاعر عليه، وما ُق���ِرئ اأمامه في المجال�س 
الت���ي اجتمع فيها واإي���اه، اأو لعلَّه �صارك ال�صاعر رغبته في عدم روايتها عنه، ول �صيَّما اأنَّها مقطعات 
قليلة قيا�صًا اإلى ديوانه ال�صخم.
(1) اللامع 2/937.
(2) انظر: بغية الطلب 2/456، وال�صبح المنبي 211، والعرف الطيب1/046. الإ�صتات: التفريق.
(3) انظر: ترجمة المتنبي لبن ع�صاكر في كتاب: المتنبي "ر�صالة في الطريق اإلى ثقافتنا": محمود محمد �صاكر، دار المدني – جدة، 
د ط، 7891م، �س 266. والعرف الطيب 1/256.
(4) انظر: �صرح ابن الأفليلي 1/442، و�صرح الواحدي 758، وترجمة المتنبي لبن ع�صاكر 366، وال�صبح المنبي 95، والعرف الطيب 
في �صرح ديوان اأبي الطيب: نا�صيف اليازجي، دار �صادر- بيروت، د ط، د ت، 1/636. وكوتكين: قرية بحم�س.
(5) الوا�صح في م�صكلات �صعر المتنبي:  اأبو القا�صم الأ�صفهاني، تحقيق محمد الطاهر بن عا�صور، الدار التون�صية- تون�س، ط1، 
8691م، �س5.
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والآخر: اأنَّ المعري قراأ الديوان على ابن �صعد النحوي راوية المتنبي، واطَّ لع على ن�صٍخ كثيرة 
للديوان، و�صاركه غيره من ال�صُّ رَّ اح في رواية هذه المقطعات، ول �صيما الواحدي الذي اأخذ الديوان 
عن اأ�صتاذه اأبي الف�صل العرو�صي الذي يتَّ�صل بالمتنبي ب�صند قوي.
اأمَّ ���ا المقطعة التي تفرَّ د المعري بروايته���ا و�صكَّ ك في �صحة ن�صبتها، فلي�س في ذلك ما يطعن 
ب�صحة روايته، بل على العك�س، فقد ذكر �صراحة اأنَّها �صعيفة ال�صند، كما اأنَّ ه اأفاد القارئ اأن هناك 
من ن�صب للمتنبي �صعرًا ل يمتُّ له ِب�صِ لة، وهذا الأمر يجعلنا نخرج با�صتنتاٍج مفاده اأن المعري تعمَّ د 
اأن ي�صق���ط الق�صائ���د والمقطعات التي ذكرنا �صابقًا اأنها لم ترد عنده، ولم يرو ابن جني �صيئًا منها 
اأي�ص���ًا، اإذ لعلَّ���ه كان على يقين بزيف ن�صبته���ا، ممَّ ا يجعلنا ن�صكُّ في اأمرها، اأو ن���كاد اأن نجزم اأنَّها 
منحولة؛ لعدم ورودها عند ابن جني - اأقرب الرواة اإلى ال�صاعر - وعند المعري.
ثالثاًا - رواية الأبيات المفردة:
تعدُّ ظاهرة تعدُّ د الروايات للبيت الواحدة عند رواة ديوان المتنبي و�ُصرَّ احه من اأكثر الظواهر 
الت���ي ت�صتوق���ف القارئ؛ اإذ تختلف م�صادر �صعر المتنبي في رواية اأبي���ات كثيرة منه، فاأحيانًا تكون 
للبي���ت روايتان، واأحيان���ًا ت�صل اإلى اأربع اأو خم�س روايات، وقد يتَّف���ق ابن جني والمعري ويخالفهما 
بع�س ال�صُّ رَّ اح في الرواية، وقد تختلف روايتاهما، ويكون لكلٍّ منها اأتباع عند ال�صُّ رَّ اح.
1. اتفاق الروايتين:
من ذلك اتِّ فاق ابن جني والمعري في رواية قول المتنبي: (الوافر)
ورواية عجزه في الديوان وعند الواحدي وفي التبيان ومعجز اأحمد واليازجي والبرقوقي:
َوَحجَّ َبِت النَّ وى الظَّ بياِت َعنِّ ي    َف�صاَعَدِت الَبراِقَع َوالجلال(1)
...........................    َف�صاَعَدِت الَبراِقَع َواِلحجال(2)
واتِّ فاقهما في رواية قول المتنبي: (المتقارب)
اأََنلَت ِعباَدَك ما اأَمَّ َلْت    اأَناَلَك َربَُّك ما َتاأُمُل(3)
ورواية �صدره في الديوان وعند الواحدي وفي التبيان وعند الثعالبي والبديعي والبرقوقي:
(1) الف�صر 3/451، اللامع 2/3101. النوى: البعد، والجلال: ما ُجلِّل به الهودج وغيره، اأي الغطاء.
(2) انظر: �صرح الواحدي 712، التبيان 3/222، معجز اأحمد 2/141، العرف الطيب 1/092، �صرح ديوان المتنبي: عبد الرحمن 
البرقوقي،  دار  الكتاب  العربي- بيروت،  د ط، 6891م، 3/833.  والبيت  بالرواية  ذاتها في  الديوان 821.  واِلحجال: جمع 
حجلة، اأي اِلخْدر.
(3) الف�صر 2/967، اللامع 2/229.
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اأََنلَت ِعباَدَك ما اأَمَّ لوا  ............................(1)
ومن الروايات ما اتَّفق فيها ابن جني والمعري وخالفهما فيها الواحدي فقط، كروايتهما قول 
المتنبي: (الطويل)
َغِنيٌّ َع�������ِن الأَوطاِن ل َي�ص����َتِفزُّ ني  اإِلى َبَلٍد �صاَفرُت َعنُه اإِياُب
َوَعن َذَملاِن العي�ِس اإِن �صاَمحَ ْت ِبه ِ َواإل َففي اأَكواِرِهنَّ ُعقاُب(2)
و�صدر ثانيه عند الواحدي:
َوَعن َذَملاِن العي�ِس اإِن �صانَحْت ِبه ِ ............................(3)
وروايتهما قول المتنبي: (الوافر)
ُمجَ لَِّحًة َلها اأَر�ُس الأَعادي  َوِلل�صُّ مِر اَلمناِحُر َواُلجنوُب(4)
و�صدره عند الواحدي:
ُمحَ جَّ لًة َلها اأَر�ُس الأَعادي  ..............................(5)
ويبدو اأنَّ الواحدي في هذه الموا�صع التزم برواية �صيخه العرو�صي، واأنَّه على دراية بمخالفته 
فيها رواية ابن جني، فعند ال�صاهد الأخير -مثًلا- قال: «وروى ابن جني: ُمَجلََّحة»(6).
2. اختلاف الروايتين:
تختل���ف رواي���ة المعري عن رواية ابن جني في مجموعة م���ن اأبيات �صعر المتنبي، وقد �صحب 
هذا الختلاف في بع�س الموا�صع تغيٌُّر في معاني الأبيات، بينما بقي المعنى في الق�صم الأكبر من 
هذه الموا�صع محافظًا على م�صمونه المعنوي على اختلاف الروايتين، ومن الحالت التي ن�صاأ عنها 
تغيٌُّر في المعنى الختلاف في رواية قول المتنبي: (الوافر)
  َوَمن اإِحدى َفواِئِدِه الَعطايا  َوَمن اإِحدى َعطاياُه الَدواُم
(1)  انظر:  �صرح  الواحدي  944،  اأبو  الطيب  المتنبي  وما  له  وما  عليه  241،  التبيان  3/37،  ال�صبح  المنبي  164،  �صرح  البرقوقي 
3/891، والبيت بالرواية ذاتها في الديوان 892.
(2) الف�صر 1/195، اللامع 1/891. والبيت بالرواية ذاتها في الديوان 974. وذملان العي�س: �صير الإبل، والأكوار: جمع كور، وهو 
الرحل، والعقاب: الطائر المعروف.
(3) �صرح الواحدي 286.
(4) الف�صر 1/752، واللامع 1/97. والبيت بالرواية ذاتها في الديوان 453. وَمجلََّحٌة: م�صمِّ مة ما�صية، وال�صُّ مر: القنا، والمناحر: 
جمع َمْنَحر، وهو مو�صع النَّحر.
(5) �صرح الواحدي 425. محجَّ لة: من نعت الخيل.
(6) نف�صه 425.
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  َفَقد َخِفَي الزَّ ماُن ِبِه َعَلينا  َك�ِصلِك الدُّ رِّ ُيخفيِه الِنظاُم(1)
وهذه رواية ابن جني، وروى المعري �صدر ثانيها:
  َفَقد َخِفَي الزَّ ماُن ِبَها َعَلينا  ..............................
فعلى رواية ابن جني يكون ال�صمير في «به» عائدًا اإلى الممدوح، ويكون هو الم�صبَّ ه في البيت، 
ق���ال ف���ي �صرحه: «يقول: قد ا�صتم���َل على الزمان، فَخِف���َي بالإ�صافة اإليه، و�صبَّ هه بال���دُّ ر اإذا اكتنف 
ال�صِّ ل���ك لنفا�َصِته و�َصرِفه»(2)، وعلى رواية المعري يكون ال�صمير في «بها» عائدًا اإلى العطايا، وتكون 
هي الم�صبَّ ه به، قال: «قوله «بها»: الهاُء راجعٌة اإلى عطاياه، وادَّ عى اأنَّها قد انتظمت الزمان، فغطَّ ته 
كتغطية الدُّ رِّ ما ُنِظم فيه من ال�صلوك»(3).
اأمَّ ���ا بقي���ة ال�صُّ رَّ اح فمنهم من اأخذ بالرواية الأولى، ومنهم من اأخ���ذ بالرواية الثانية، على اأنَّ 
جميعه���م ذكروا الروايتين في تعقيبهم على البيت(4)، قال التبريزي: «قراأت على اأبي العلاء «بها»، 
وكذلك في الن�صخ التي يعتمد عليها، وروى اأبو الفتح: «فقد خفي الزمان به»(5).
واأكث���ر الختلافات التي وقعنا عليها في اأثناء المقابلة بين الروايتين هي اختلافات لم ينجم 
عنها تغيُّر في معاني الأبيات التي وقعت فيها، من ذلك ما تفرَّ د به ابن جني من روايات لم تاأِت عند 
المعري ول عند غيره، كروايته قول المتنبي: (الب�صيط)
  َماٌل َكاأَنَّ ُغراَب الَبِين َيْنَعُقه ُ َفُكلَّما قيَل َهذا ُمجَتٍد َنَعبا(6)
اأمَّ ا رواية المعري و�صائر ال�صُّ رَّ اح:
  ماٌل َكاأَنَّ ُغراَب الَبِين َيرُقُبه ُ ..............................(7)
(1) الديوان 39-49، والف�صر 3/605. والق�صيدة في مدح المغيث بن علي العجلي.
(2)  الف�صر 3/605.
(3) اللامع 3/8521.
(4) انظر البيت في: �صرح الواحدي 361، تف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 163، المو�صح 5/831، الماآخذ على �صرَّ اح ديوان 
المتنبي: ابن معقل الأزدي المهلبي، تحقيق د. عبد العزيز المانع، مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�صات الإ�صلامية - الريا�س، 
ط2، 3002م، 2/302. التبيان 4/47، معجز اأحمد 1/463، العرف الطيب 1/432، �صرح البرقوقي 4/591.
(5) المو�صح 5/831.
(6) الف�صر1/462.
(7)  اللامع 1/631.  وانظر  البيت في: �صرح  الواحدي 581،  الفتح على  اأبي  الفتح:  ابن  ُفورَّ جة  البروجردي، تحقيق عبد  الكريم 
الدُّ جيلي، دار ال�صوؤون الثقافية العامة- بغداد، ط1، 7891م، 812. المو�صح 1/103، التبيان 1/002، معجز اأحمد 1/053، 
النظام 4/921، الماآخذ 1/03، العرف الطيب 1/ 822، �صرح البرقوقي 1/ 422، الديوان 09.
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ورواية ابن جني قول المتنبي: (الكامل)
  الَيوَم َعهُدُكُم َفاأَيَن اَلموِعد ُ َهيهاَت َلي�َس ِلَيوِم َوْعِدُكُم َغُد(1)
ورواية المعري وال�صُّ رَّ اح:
  ...........................  َهيهاَت َلي�َس ِلَيوِم َعهِدُكُم َغُد(2)
وفي المقابل لهذه الروايات التي تفرَّ د بها ابن جني، رواياٌت اأخرى تفرَّ د بها المعري، كروايته 
قول المتنبي:
  َفاإِنَّ النا�َس َوالدُّ نيا َطريق ٌ اإِلى َمن ما َلُه في الأر�س ثاِن(3)
وعجزه عند ابن جني وغيره:
  .............................  اإِلى َمن ما َلُه في النا�ِس ثاِن(4)
وم���ن روايات الديوان ما تفرَّ د به المعري وتلميذاه، التبريزي واأبو المر�صد المعري، من ذلك 
روايته قول المتنبي: (الب�صيط)
  َوَلو َنَق�صُت َكما َقد ِزدُت ِمن َكَرم ٍ َعلى الَورى َلَراأَ وني ِمثَل قاليكا(5)
فقد تبعه في رواية «قاليكا»، التبريزي واأبو المر�صد المعري(6)، والبيت عند ابن جني وال�صُّ رَّ اح:
  .................................  َعلى الَورى َلَراأَوني ِمثَل �صانيكا(7)
كما تبعه التبريزي في رواية «الأ�صياف» في قول المتنبي: (الب�صيط)
(1) الف�صر 1/498.
(2) اللامع 1/363. وانظر البيت في: �صرح الواحدي 27، الفتح على اأبي الفتح 901، تف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 18، 
العرف الطيب 1/151، �صرح البرقوقي 2/15، والبيت بالرواية ذاتها في الديوان 24.
(3) اللامع 3/2341.
(4)  الف�صر 3/437.  وانظر  البيت في:  �صرح  ابن  الأفليلي 2/292،  �صرح  الواحدي 967،  ق�صر  الف�صر:  اأبو  �صهل  الزوزني، تحقيق 
د. عبد العزيز المانع، مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�صات الإ�صلامية - الريا�س، ط1، 6002م، 544. المو�صح 5/004، 
التبيان 4/652، معجز اأحمد 4/243 الماآخذ 1/492، العرف الطيب 2/554، �صرح البرقوقي 4/093، والبيت بالرواية ذاتها 
في الديوان 855.
(5) اللامع 2/458. والقالي: المبغ�س.
(6) انظر البيت في: المو�صح 4/91، وتف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 261.
(7) الف�صر 2/226، وانظر البيت في: �صرح الواحدي 001، التكملة 1/841، التبيان 2/083، معجز اأحمد 1/522، العرف الطيب 
1/741، �صرح البرقوقي 811، والبيت بالرواية نف�صها في الديوان 65. وال�صاني: المبغ�س.
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  ل َيعِرُف الرُّ زَء في ماٍل َول َوَلد ٍ اإل اإِذا َحَفَز الأَ�صياَف َترحاُل(1)
وهو عند ابن جني وال�صُّ رَّ اح:
  .................................  اإل اإِذا َحَفَز ال�صيفان َترحاُل(2)
وه���ذا الختلاف بين روايتي اب���ن جني والمعري اأحيانًا، وبي���ن روايَتيهما ورواية غيرهما من 
ال�صُّ رَّ اح اأحيانًا اأخرى، اختلاٌف طبعيٌّ يمكن اأن ُنرِجَعه اإلى جملة من الأ�صباب، اأهمها:
تعدُّ د م�صادر رواية �صعر المتنبي عند ابن جني والمعري وغيرهما من ال�صُّ رَّ اح.
كثرُة عدد ن�صخ الديوان، وتنوعها بين ن�صٍخ بغدادية واأخرى �صامية.
ما ُروي عن المتنبي من اأنَّ ه اأبدل �صيئًا من األفاظ اأبياته باأخرى، لأ�صباب خا�صَّ ة به ِتبعًا لتطوُّر 
تجربته ال�صعرية، فعند قوله: (الوافر)
  اإِذا ِاعَوجَّ الَقنا في حاِمليه ِ َوجاَز اإِلى �صُ لوِعِهِم ال�صُّ لوعا(3)
روى عنه ابن جني اأنَّه قال: «كنُت قلُت: «واأَ�ْصَبَه في �صُ ُلوِعِهم ال�صُّ ُلوَعا»، ثمَّ اأُ ن�ِصدُت بيتًا لبع�س 
الُمولَّدين ُيوافقه، فرِغبُت عنه»(4).
وعند قوله: (الكامل)
  َخَلِت الِبلاُد ِمَن الَغزاَلِة َليَلها  َفاأَعا�صَ هاَك اُلله َكي ل َتحَزنا(5)
قال المعري: «وحدَّ ث من ُيوَثق به اأنَّ اأبا الطيب قال: «َخَل�ِت الِب�لاُد ِمَن النَّ ِبيِّ ُمَحمَّ �ٍد»، ثمَّ غيَّر 
البيت بقوله: الَغزاَلِة َليَلها»(6). 
كما روى لنا ابن جني اأنَّه كان ين�صد بع�س الأبيات بوجهين، كقوله: (ال�صريع)
  َعلى َفتًى ُمعَتِقٍل �صَ عَدة ً َيُعلُّها ِمن ُكلِّ وافي ال�صِّ بال(7)
(1) اللامع 2/1801، وانظر البيت في: المو�صح 4/814. والرزء: الم�صيبة.
(2) الف�صر 3/142. وانظر البيت في: �صرح الأفليلي 1/571، ق�صر الف�صر 91، �صرح الواحدي 543، التبيان 3/182، معجز اأحمد 
4/112، العرف الطيب 2/9632، �صرح البرقوقي 3/593، الديوان 305، وذكر محقق الديوان اأن البيت في اإحدى الن�صخ 
برواية «الأ�صياف».
(3) الديوان 28.
(4) الف�صر 2/183.
(5) الديوان 141.
(6) اللامع 3/6931.
(7) الديوان 6. ال�صعدة: الرمح الق�صير.
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قال عنه ابن جني: «وكان اأي�صًا ُين�صده: «في يده �صَ عَدٌة»»(1).
وقوله: (الطويل)
  َوِمن عاِتٍق َن�صراَنٍة َبَرَزت َله ُ اأَ�صيَلُة َخدٍّ َعن َقريٍب �َصُتلَطُم(2)
قال عنه ابن جني كذلك: «وكان اأي�صًا ُين�ِصُده: «َوَعْذَراَء َن�صْ َرانيَّ ٍة»»(3).
التحري���ف، و�صهو النُّ�صَّ اخ قديمًا، وهنات محقِّ قي الن�صو�س حديثًا، التي لم ي�صلم منها ديوان 
�صعٍر قط، فقول المتنبي: (الب�صيط)
  َوُمرَهٍف �ِصرُت َبَين اَلجحَفَلِين ِبه ِ َحّتى �صَ َربُت َوَموُج اَلموِت َيلَتِطُم(4)
جاءت رواية عجزه عند المعري في اللامع:
  .................................  َحّتى �صَ َربُت َوَموُج الَبْحِر َيلَتِطُم(5)
وفي �صرح الواحدي جاء �صدره:
  َوُمرَهٍف �صرُت َبَين اَلموَجَتِين ِبه ِ ..............................(6)
وعند التبريزي في المو�صح:
  َوُمرَهٍف �ِصرُت َبَين اَلجحَفَلِين ِبه ِ .............................(7)
فرواي���ة «وَموُج الَبْحِر» ما هي اإل تحريف بيِّ ���ن لرواية المعري الحقيقيَّة، لعلَّها �صهو من نا�صخ 
الن ���سِّ ، فكلام المعري على البيت يتنا�ص���ب والرواية ال�صائرة «وَموُج الَم���وِت»(8)، اإذ قال: «ا�صتعار 
للموت َموجًا، واإنَّما هو للبحر»(9). 
(1) الف�صر 3/55.
(2) الديوان 601. العاتق: البكر.
(3) الف�صر 3/655.
(4) الديوان 423.
(5) اللامع 3/3611
(6) �صرح الواحدي 484.
(7) المو�صح 4/025.
(8) انظر البيت في الم�صادر المذكورة في الهوام�س الأربعة ال�صابقة، وانظره اأي�صًا في: اأبو الطيب المتنبي وما له وما عليه 711، �صرح 
ابن الأفليلي 2/64، ق�صر الف�صر 103، التبيان 3/ 963، معجز اأحمد 2/271، الماآخذ 2/271، العرف الطيب 2/121، �صرح 
البرقوقي 4/ 58. ال�صبح المنبي 734. تف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 532.
(9) اللامع 3/3611.
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واأمَّ ���ا رواية «�صرُت» عند الواحدي، فهي كذلك تحريف للرواي���ة الحقيقية «�ِصرُت»، يدلُّ على 
ذلك �صرحه للبيت، قال: «اأي: ربَّ �صيٍف رقيق ال�صفرتين �صرُت به بين الجي�صين العظيمين»(1).
ورواي���ة التبري���زي لم ت�صلم ه���ي الأخرى من التحري���ف، اإذ يظهر اأنَّ فيها �ص���وء ت�صرُّ ٍف من 
محقِّ ���ق الن�سِّ ، فق���د بنى التبريزي �صرحه على الرواي���ة الأولى «الَموجتين»، قال: «ق���ال: «َيلَتِطُم»، 
واللتط���ام ل يكون من واحٍد، يدلُّك عليه قوله: «�صرُت بي���ن الَموجتين به»...»(2)، وما اأوقع المحقِّ ق 
في هذا الخطاأ –كما يبدو- اأنَّه نظر في �صرح الواحدي الذي روى «الجحفلين».
رابعاًا - ماآخذ ال�شُّ رَّ اح على رواية ابن جني:
اأخ���ذ كثي���ر من ال�صُّ رَّ اح ماآخذ على رواية ابن جني في ع���دد من اأبيات الديوان، كما �صغل نقد 
الرواي���ة م�صاح���ًة كبيرة في ال�صروح الخا�صة الموؤلفة للردِّ على اب���ن جني في �صرحيه على الديوان، 
وممَّ ���ن انتقد هذه الرواي���ة الوحيد الأزدي واأبو الف�صل العرو�صي والواح���دي وابن ُفورَّ جة والزوزني 
واب���ن القطاع ال�صقلي واب���ن معقل الأزدي المهلبي، فقد اأخذوا على ابن جني اأنَّه وقع في التحريف 
اأحيانًا، وفي الت�صحيف اأحيانًا اأخرى، في بع�س ما رواه من �صعر المتنبي.
1. التحريف(3): 
من ذلك ما اأخذه عليه الوحيد في اأنَّه حرَّ ف قول اأبي الطيب: (الكامل)
  اأَو كاَن ِللنيراِن �صَ وُء َجبيِنه ِ ُعِبَدت َف�صاَر العاَلموَن َمجو�َصا(4)
اإذ علَّ���ق عل���ى رواية البيت ف���ي الف�صر قائ���ًلا: «كان المتنبي ين�صدها بالي���اء»(5)، على اأنَّ هذه 
الرواي���ة لم تكن غائبًة عن ابن جني، اإذ ذكرها ف���ي �صياق تعقيبه على البيت، قال: «ويروى: ف�صار 
العالمي���ن، وربَّ م���ا اأن�صده كذل���ك»(6)، اإل اأنَّه -كما يبدو- اأثبت البيت برواي���ة الرفع؛ كي يبعد به عن 
ال�صرورة.
ومن ذلك اأي�صًا ما اأخذه ابن معقل عليه عند قول المتنبي: (الب�صيط)
(1) �صرح الواحدي 484.
(2) المو�صح 4/025.
(3)  التحريف: هو كلُّ تغيير  اأو تعديل يطراأ على حروف  الكلمة، �صواء  اأكان  بالزيادة  اأو  النق�س.  اأو  باإبدال حرف بغيره. انظر: 
الت�صحيف والتحريف: اأبو هلال الع�صكري، تحقيق ال�صيد ال�صرقاوي، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط1، 7891، �س77. ومناهج 
تحقيق التراث في القديم والحديث: رم�صان عبد التواب، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط1، 9891، �س441.
(4) الديوان 45.
(5) الف�صر 2/762، حا�صية 1.
(6) نف�صه 2/662.
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  َلي�َت الم�ُلوَك َع�لى الأَق����داِر ُم�ع�ِط�ي�َة ٌ َف�َل��م َي�ُك�ن ِل�َدن��يٍء ِع�ن��َده�ا َط�َم����ُع
  َر�صيَت ِمنُهم ِباأَ ن ُزرَت الَوغى َفَراأوا  َواأَن َقَرعَت َحبيَك البي�ِس َفا�صَتِمعوا
  َل��َق��د اأَب��اَح��َك ِغ��ّص����ًا ف�ي م�ُع�اَم���َلة ٍ َم�ن ُك�ن�َت ِم�ن��ُه ِب�َغ�ِير ال�صِ دِق َتنَتِفُع(1)
فق���د روى ابن جني البي���ت الثاني بفتح الأفعال الثلاثة «ر�صي���ت – زرت – قرعت»، وراأى اأنَّ 
ال�صاع���ر يعرِّ �س فيه باأ�صداده من ال�صعراء وغيرهم، فقال ف���ي �صرحه: «اأنا اأ�صرُب معك بال�صيف، 
وهم يتخلَّفون عنك»(2)، اأمَّ ا ابن معقل فقد رف�س هذه الرواية التي يكون عليها ال�صمير في «منهم» 
عائ���دًا على «دنيٍّ » ف���ي البيت الذي ي�صبق���ه، وراأى اأنَّ الرواية ال�صحيحة هي رواي���ة الأفعال الثلاثة 
بال�ص���م، فيكون ال�صاع���ر قد ق�صد نف�صه في هذه الأفعال، وعليها يك���ون ال�صمير في «منهم» عائدًا 
على «الملوك» في البيت الذي قبله، قال: «اأي: ر�صيُت من الملوك، اأي: من عطاء الملوك، ويعني به 
�صيف الدولة، اأن زرُت الوغى، فراأى فيها قتاِلي، وا�صتمع �صرِبي َحِبيك البي�س»(3)، ثم بيَّن ابن معقل 
اأنَّ المعنى على هذا التف�صير فيه تقريٌع ل�صيف الدولة، وتوبيٌخ له، وعتٌب عليه.
وا�صتدلَّ ابن معقل على �صحَّ ة روايته بالوحدة ال�صياقية، وارتباط البيت بما قبله وما بعده، كما 
راأى اأنَّ البيت ت�صعف قيمته الدللية على رواية ابن جني، قال: «وهذا التف�صير ي�صهد له بال�صحَّ ة ما 
قبله وما بعده، واأمَّ ا َمن روى فتح ال�صمائر الثلاثة فلي�س تحته معنى طائل»(4).
والظاه���ر لن���ا اأنَّ ما ذكره ابن معقل م���ن اأنَّ مراد ال�صاعر على رواية ال�ص���م هو تقريع �صيف 
الدول���ة وتوبيخ���ه، ل يمنع من اأن يكون موج���ودًا على رواية الفتح، فال�صاع���ر عليها يعتب على �صيف 
الدولة ر�صاه عن ال�صعراء الذين اكتفوا بالنظر وال�صتماع اإلى فعله في الحرب وي�صاويهم معه، وهو 
ال���ذي يبا�ص���ر القتال مع �صيف الدولة دون غيره من ال�صع���راء، اأمَّ ا ما ذكره من اأنَّ �صياق البيت يدلُّ 
على رواية ال�صم، فال�صياق كذلك ل يمنع من رواية الفتح، واإل لما اأخذ بها �صائر ال�صُّ رَّ اح(5)، كما اأنَّ 
ما راآه من عدم وجود طائل في رواية الفتح اأمٌر غير ُم�صلَّم به، وفيه مبالغة في الحكم.
(1) الديوان 603.
(2) الف�صر 2/643.
(3) الماآخذ 1/831.
(4) نف�صه 1/831.
(5) انظر البيت في: �صرح ابن الأفليلي 1/1/163، �صرح الواحدي 754، المو�صح 3/762، ق�صر الف�صر 163، التبيان 2/336، معجز 
اأحمد 3/191، النظام 1/553، العرف الطيب 2م59، �صرح البرقوقي 2/343.
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2. الت�شحيف(1):
واإل���ى جان���ب التحريف اأُخذ على ابن جن���ي اأنَّه �صحَّ ف بع�س اأبيات اأب���ي الطيب، من ذلك ما 
اأخذه عليه العرو�صي حول رواية: (الطويل)
  َكفانا الرَّ بيُع العي�َس م�ِن َبَركاِته ِ َفجاَءتُه َلم َت�صَمع ُحداًء �ِصوى الَرعِد
  اإِذا ما ا�صَتَحَين الماَء َيعِر�ُس َنف�َصه ُ َكرعَن ِب�ص����َبٍت في اإِن���������اٍء ِمَن الَورِد(2)
فق���د اتَّهمه اأنَّه وقع ف���ي الت�صحيف في «ا�صتحين» و «ب�صبت»، والرواي���ة ال�صحيحة عنده هي 
«ا�صتجب���ن»  و «ب�صي���ب»، وقال: «ما اأ�صنع برج���ل ادَّ عى اأنَّه قراأ الديوان عل���ى المتنبي ثمَّ يروي هذه 
الرواية ويف�صِّ ر هذا التف�صير. وقد �صحَّ ْت روايتنا عن جماعة منهم: محمد بن العبَّ ا�س الخوارزميُّ ، 
واأب���و محمد ب���ن اأبي القا�صم الحر�ص���يُّ ، واأبو الح�صن الرُّ خَّ ج���يُّ ، واأبو بكر ال�صَّ عران���يُّ ، وعدَّ ٌة يطول 
ذكرهم رَووا:
  اإِذا ما ا�صَتَجَبن الماَء َيعِر�ُس َنف�َصه ُ َكِرعَن ب�صيب......................
وال�صتجاب���ة بالعر ���س اأ�صبه واأوفق في المعن���ى، اأي هذا َيعر�س نف�صه وذل���ك يجيب، والَكْرُع 
بال�صِّ يب اأن تتر�صف الإبل الماء، وحكاية �صوت َم�صاِفرها �صيب �صيب»(3).
وكان ابن جني قد �صرح معناه على �صوء روايته بقوله: «يقول: اإذا مرَّ ت هذه الإبل بالمياه التي 
غادرته���ا ال�صيول، فلكثرتها �صارت كاأنَّها َتعِر ���س اأنف�صها على الإبل، فت�صرب منها، كاأنَّها ُم�صتحيية 
منها لكثرة َعر�صِ ها نفو�َصها عليها...، و«َكَرْعَن»: �َصِرْبَن، واأ�صله من اإدخال اأكاِرع ال�صاربة في الماء 
لل�ص���رب، ويعني ب�«ال�صِّ بت» َم�صاِفَرها للينها ونقائها، وجعل المو�صع المت�صمِّ ن للماء - لَكثرة الزَّ هر 
فيه - كاإناء ِمن ورٍد»(4).
ودع���م الزوزني رواية العرو�ص���ي(5)، وعدَّ رواية ابن جني م�صحَّ ف���ة، وحجته في ذلك اأنَّ ابن 
(1) الت�صحيف: هو تغيير نقاط الحروف المتماثلة بال�صكل، كالباء والتاء والثاء، اأو النون والياء، اأو الجيم والخاء والحاء. انظر: 
مناهج تحقيق التراث 421.
(2) الديوان 854. العي�س: الإبل، الحداء: �صوق الإبل بالغناء، كرعن: �صربن، ال�صبت: جلود البقر المدبوغة بالقرظ، تحذى منه 
النعال ال�صبتية.
(3) الم�صتدرك على ابن جني فيما �صرحه من �صعر المتنبي 841. والخوارزمي: (ت�383ه�) هو اأبو بكر محمد بن العبا�س الخوارزمي، 
التقى المتنبي في حلب، ون�صر ديوانه في البلاد ال�صرقية، بعد عودته اإلى خر�صان (انظر ترجمته في: معجم الأدباء: 6/3452)، 
واأبو محمد الحر�صي: لم اأعثر له على ترجمة، واأبو الح�صن الرخجي: من رواة ديوان المتنبي (انظر: معجم الأدباء 4/2661)، 
واأبو بكر الأ�صعراني: كاتب المتنبي وخادمه، وروى ديوانه، وهو �صيخ اأبي الف�صل العرو�صي، (انظر: المقفى 1/873).
(4) الف�صر 1/9411.
(5) انظر: ق�صر الف�صر 451-551.
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جني لم ي�صمع من المتنبي «الع�صديات»(1) وما بعدها، وتابعه ابن معقل الأزدي في ذلك فقال: «اإنَّ 
ابن جني لم يقراأ على اأبي الطيب مديح ابن الَعميد ومديح َع�صُ د الدَّ ولة؛ لأنَّه لم يكن معه في حال 
َتَوجُّ ِه���ه اإليهم���ا، ولم يجتمع به بع���د رحيله عنهما، وذلك اأنَّه رَجَع من �ِصي���راز يريد الكوفَة َفُقِتل في 
الطريق، فلا يوؤَخَذ عليه ذلك من جانب الرواية»(2)، لذلك �صعَّ ف ابن معقل رواية ابن جني، معتمدًا 
اأي�صًا على دلئل داخليَّة هي:
- اأنَّ «ا�صتحي���ن» وق���ع فيه حذف لغير علَّة، قال: «اإنَّه َنْق�ٌس في الإعراب، وذلك اأنَّ «ا�ْصَتَحْيَن» 
اأ�صل���ه «ا�ْصَتْحَيْيَن»، ُيقال: «ا�صَتْحَيا َي�ْصَتْحيي فه���و ُم�ْصَتْحٍيي»، كقوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ﴾ (البق���رة: 62)، فيقُع الحذف لغير علَّ���ة. و«ا�ْصَتَجْبَن» لي�س فيه حذٌف والمعنى معه 
�صحيٌح م�صتقيٌم فكان هو ال�صواب»(3). 
- اأنَّ «ب�ِصيٍب» يمكن اأن ُتعرب حاًل، وتكون متعلِّقًة بمحذوف، والتقدير: َكَرْعَن ُم�صوِّ تًة ب�ِصيٍب، 
ق���ال: «لَم ل ُيقال: َكَرْعَن ب�ِصيٍب؟ اإذا جعله في مكان الحال، والعامل في الجار والمجرور محذوف، 
كاأنَّ ���ه ق���ال: َكَرْعَن ُم�صوِّ ت���ًة ب�ِصيٍب، ف���اإنَّ ذلك جائٌز َح�َص���ٌن، واإذا قي���ل: َكَرْعَن ب�َصب���ٍت، كان الجارُّ 
والمجرور في مكان المفعول به، والَعاِمل فيه الفعل»(4).
اأمَّ ���ا المع���ري فقد اأخذ بالرواية الت���ي روى بها ابن جني البيت(5)، وبه���ا كذلك روت كثيٌر من 
الم�ص���ادر(6)، وهي رواية الديوان المطبوع اأي�صًا(7). وق���وَّ ى هذه الرواية قوُل ابن الم�صتوفي: «راأيت 
في الدرج بخطِّ المتنبي «ا�ْصَتَجْبَن» مقيَّدًا، وهو اأح�صن من «ا�ْصَتَحْيَن»»(8).
والح���قُّ اأنَّ اأمر الف�صل ب�صحَّ ة اإح���دى الروايتين، اأو ترجيح اإحداهما على الأخرى فيه حرج؛ 
للاأ�صباب الآتية:
- اأنَّ رواية ابن جني هي الرواية ال�صائرة وعليها اأكثُر الن�صخ، يظهر ذلك من اعتماد المعري 
(1) الق�صيدة في وداع ابن العميد. انظر: الف�صر 1/6311.
(2) الماآخذ 5/923.
(3) الماآخذ 1/39.
(4) نف�صه 1/49.
(5) انظر البيت في اللامع 1/454.
(6) البيت برواية ابن جني في: �صرح ابن الأفليلي 4/532، �صرح م�صكل �صعر المتنبي: ابن �صيده الأندل�صي، تحقيق د. محمد ر�صوان 
الداية، دار الماأمون للتراث- دم�صق، 5791م، 523. معجز اأحمد 4/313، ال�صبح المنبي 334، العرف الطيب 2/934، �صرح 
البرقوقي 2/561.
(7) انظر: الديوان 845. قلُت: لم ُي�صر عزام في حا�صيته على البيت اإلى اأنَّ ن�صخة ما من الن�صخ التي بين يديه روت البيت برواية 
تختلف عن رواية ابن جني، اإل اأنه ذكر في حا�صيته على البيت اعترا�س العرو�صي عليها.
(8) النظام 7/973.
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وغالبي���ة ال�صراح عليها، وهي رواية الديوان اأي�صًا، كما اأنَّ رواية العرو�صي روايٌة لها �صنٌد ي�صل اإلى 
المتنبي.
- اأنَّ كلتا الروايتين «ا�ْصَتَحْيَن» و «ا�ْصَتَجْبَن» تتنا�صب مع المعنى العام للبيت، واإن هما يحملان 
معنيي���ن �صب���ه متناق�صين، فاإنَّ �صي���اق الق�صيدة - ح�صب قراءتنا- ل ُيعين عل���ى تحديد اأيهما اأراد 
ال�صاعر.
�صحيٌح اأنَّ ال�صتجابة -كما راأى العرو�صي- هي المقابل العقلي للردِّ على العر�س معنويًا، اإل 
اأنَّ العر�س كثيرًا ما ُيقابل بال�صتحياء والَخَجل في الُعرف الجتماعي.
قول ابن معقل اأنَّ «ا�ْصَتَحْيَن» وقع فيها الحذف من غير علَّة قول �صحيح؛ اإل اأنَّ «ي�صتحي» بياء 
و«ي�صتحيي» بياءين لغتان م�صهورتان، قال ابن منظور: «للعرب في هذا الحرف لغتان: ُيقال ا�ْصَتَحى 
الرَّ جل َي�ْصَتِحي بياء واحدة، وا�ْصَتْحَيا فلاٌن َي�ْصَتْحيي بياَءين»(1).
اإنَّ رواي���ة «ب�ِصي���ٍب» واإن كانت جائزة معنى ونحوًا، فاإن رواي���ة «ب�َصبٍت» اأ�صلم واأظهر ول تحتاج 
اإلى كثير تاأوُّل.
وتاب���ع الواح���دي اأ�صتاَذه العرو�صي في اأنَّ اب���ن جني �صحَّ ف بع�س اأبي���ات الديوان، فقول اأبي 
الطيب: (الطويل)
  َتَركنا لأطراِف الَقنا ُكلَّ �َصهَوة ٍ َف�َلي��َس َل�ن��ا اإل ِب�ِه��نَّ ِل���ع�����اب
  ُن��صَ رِّ ُفُه ِلل�طَّ �ع�ِن َف���وَق َح�واِذر  َقِد انَق�صَ َفت فيِهنَّ ِمنُه ِكعاُب
روى اب���ن جن���ي البيت الثاني ب���� «َحواذر»، بحاء مهمل���ة ودال معجمة، و�صرح���ه بقوله: «يعني 
بالَح���واذر: خيًلا تح���َذُر الطَّ ْعَن، لأنَّها ُمَع���وَّ دٌة»(2)، فاعتر�س الواحدي على ه���ذه الرواية مدَّ عيًا اأنَّ 
الرواي���ة الحقَّ هي «َحواِدر» بح���اء ودال مهملتين، قال: «َحواِدر: اأي ن�ص���رِّ ُف الَقنا فوق خيٍل غلاٍظ 
�ِصم���ان»(3)، و�صب���ب ردِّ ه رواية ابن جن���ي اأنَّه راأى �صطَري البيت عليها اأحدهم���ا يناق�س الآخر، قال: 
«فكيف ي�صُفها بالَحَذر، وقد اأخبر بانك�صار الرِّ ماح عليها؟»(4).
عل���ى اأنَّ ن���ا نرى اأنَّ تعليل الواحدي فيه ق�صور؛ فالحذر كثيرًا ما يكون مبنيًا على حوادث األيمة 
�صابقة، وهذا ما راآه ابن الم�صتوفي، الذي خطَّ اأ الواحدي وعدَّ رواية ابن جني هي الرواية ال�صحيحة 
القويَّ ���ة، معلًِّلا ذلك ف���ي اأن «حواذر اأ�صبه اأن يو�صف بقوله: قد انق�صفْت فيهنَّ منه كعاُب، لأنَّها اإذا 
(1) ل�صان العرب: مادة (حيي).
(2) الف�صر 1/995.
(3) �صرح الواحدي 386.
(4) نف�صه 386.
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انك�ص���رْت فيه���ا كعاُب الَقنا مرَّ ًة بع���د مرَّ ٍة األمَّ ْت بذل���ك، فحذرت الطَّ عن»(1)، ث���م ردَّ على الواحدي 
بقوله: «ول معًنى لو�صف الخيل بالِغَلِظ وال�صِّ مَن، مع قوله: قد انق�صفْت فيهنَّ منه كعاُب»(2). 
وروى اأبو البقاء العكبري – فيما نقله ابن الم�صتوفي عنه- رواية مغايرة للروايتين ال�صابقتين، 
بلف���ظ «خ���وازر، من الَخَزِر في العي���ن، وهو النَّظرُة في جانب لعزَّ ة نفو�صه���نَّ »(3). وفيها وجه في اأن 
تكون الخيل قويًة �صامدًة على الرغم ممَّ ا اأ�صابها من الرِّ ماح.
ومهما يكن من اأمر رواية الواحدي والعكبري فاإنَّ نا ناأخذ برواية ابن جني؛ فهي رواية المعري 
- اأي�صًا - و�صائر الم�صادر(4)، وعليها الديوان المطبوع اأي�صًا(5).
ونحن في تعقيباتنا ال�صابقة على النتقادات التي ُوجِّ هت اإلى رواية ابن جني ل نرمي اإلى دفع 
الت�صحي���ف جمل���ة عن هذه الرواية، فالقارئ المدقِّ ق لف�صر اب���ن جني، اإذا ما نظر في معاني بع�س 
الأبيات و�صياقاتها في ق�صائدها، وقابلها بروايات بقيَّة م�صادر �صعر المتنبي، يقع على اأبيات فيها 
ت�صحيف بيِّن ل جدال فيه، وقد ا�صتطاع الزوزني اأن ي�صع يده على بع�س هذه الروايات الم�صحَّ فة، 
كما في بيت المتنبي: (المتقارب)
  اأَما ِللِخلاَفِة ِمن ُم�صِفق ٍ َعلى �َصيِف َدوَلِتها القا�صِ ل(6)
ال���ذي روى فيه ابن جن���ي «الفا�صِ ل» بالفاء وال�صاد واللام، بدًل م���ن «القا�صِ ل»(7)، فردَّ ذلك 
الزوزن���ي قائًلا: «لم ن�صمع بال�صَّ ي���ف الفا�صِ ل َقطٌّ ، و�صِمعَنا بال�صَّ يف الُمَق�صِّ ���ل والقا�صِ ل والَق�صَّ ال، 
وهو القطَّ اع، ِمن الَق�صْ ِل: وهو الَقْطُع. والَق�صْ ل �ُصمِّ ي َق�صِ يًلا لأنَّه َمْقطوع»(8)، ودعم الزوزني �صحَّ ة 
روايت���ه - وهي رواية جميع الم�ص���ادر التي بين اأيدينا(9) - ب�صياق الق�صيدة، قال: «فكيف َغِلَط فيه 
وكان يرى بعده: (المتقارب)
(1) النظام 4/813.
(2) نف�صه 4/813.
(3) نف�صه 4/913.
(4) انظر البيت في: اللامع1/002، الو�صاطة 1/823، �صرح ابن الأفليلي 2/251، المو�صح 1/824، معجز اأحمد 1/993، التبيان 
1/504.
(5) انظر الديوان 084.
(6) الديوان 362. والق�صيدة في مدح �صيف الدولة.
(7) انظر: الف�صر 2/907.
(8) ق�صر الف�صر 922.
(9) انظر البيت في: الر�صالة المو�صحة في ذكر �صرقات اأبي الطيب و�صاقط �صعره: اأبو علي الحاتمي، تحقيق محمد يو�صف نجم، 
من�صورات دار �صادر - بيروت، د ط، 5691م، �س55. و�صرح ابن الأفليلي 1/312، و�صرح الواحدي 104، معجز اأحمد 3/76، 
المو�صح 4/98، التبيان 3/13، الماآخذ 5/881، العرف الطيب 1/13، �صرح البرقوقي 3/161.
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  َيُقدُّ ِعداها ِبلا �صاِرٍب  َوَي�صري اإَِليِهم ِبلا حاِمِل
والق���دُّ ِمن َعَمل القا�صِ ِل ل ِم���ن َعَمل الَفا�صِ ل»(1). فتعليل الزوزني ه���ذا ل مراء فيه، جاء في 
ل�ص���ان العرب: «القدُّ : القطع الم�صتاأ�صل وال�صقُّ ط���وًل... و�صَ َرَبه بال�صَّ يف فقدَّ ه ن�صفين»(2)، فلفظة 
«الَقا�صِ ���ل» اأت���مُّ منا�صبًة ل� «يقدُّ » م���ن لفظة «الفا�صِ ل»، التي ل معنى لها ف���ي البيت. ويبدو اأنَّ �صياق 
الق�صي���دة المدح���ي، وقول المتنبي «َعلى �َصي���ِف َدوَلِتها»، هو ما جعل ابن جن���ي يروي البيت بلفظة 
«الفا�صل»، التي تتنا�صب ومقام المدح على نحو عامٍّ .
وف�صَّ ���ر الزوزن���ي اأمر هذا الت�صحيف اأنَّ ابن جني قراأ الديوان على المتنبي، ثم دوَّ نه في وقٍت 
لحٍق على هذه القراءة فن�صي �صيئًا منه، قال: «وَتَعجُّ بي من رواياته الفا�صدة الم�صحَّ فة فوق َتَعجُّ بي 
م���ن معانيه الَمْدخول���ة الُمزيَّفة!، واأظنُّه قراأَُه عليه ولم َيْحَفْظُه ول���م ُيقيِّ ده، ونظَر فيه بعد حيٍن من 
الدَّ هر، فف�صَّ رُه على ما َخيَّ َلْت له!»(3).
ون�ص���ارك الزوزن���ي في اأنَّ هناك فا�صًلا زمنيًا بين قراءة اب���ن جني ن�صو�س اأبي الطيب عليه 
وبين تدوينها، اإل اأنَّ ذلك قد ل ُيعدُّ م�صوِّ غًا لبن جني لوقوعه في الت�صحيف؛ لأنَّ «اأ�صل الت�صحيف 
اأن ياأخذ الرجل اللفظ من قراءته في �صحيفة، ولم يكن �صِمعه فيغيِّ ره عن ال�صواب»(4)، وابن جني 
�صم���ع معظم الديوان من اأبي الطيب، والق�صيدة الت���ي �صحَّ ف فيها «الَقا�صِ ل» ممَّ ا �صمعه(5)، فكيف 
يغي���ب عن���ه ال�صواب؟ ونق���ول: اإنَّ الت�صحيف اآفٌة ل���م ي�صَلم منها اأحٌد من اأكاب���ر العلماء، حتى قال 
اأحم���د بن حنبل فيه: «وَمْن َيْع���َرى ِمن الخطاأ والت�صحيف؟»(6)، واأبيات دي���وان اأبي الطيب المتنبي 
تزي���د عن خم�صة اآلف بيت، والنف�س الإن�صانيَّة مطبوعة على ال�صهو والن�صيان مهما تمتَّعت بحافظة 
قويَّة، فلا عيب فيما نح�صب اإن جاء الت�صحيف على �صيء ي�صير منها.
وقبل اأن ننهي كلامنا على هذه الفقرة، ن�صير اإلى اأنَّ نا جعلناها خال�صة لنقد رواية ابن جني؛ 
لأنَّ معظ���م النتق���ادات الت���ي اأثارها ال�صُّ ���رَّ اح حول رواية الدي���وان طالت رواية اب���ن جني على وجه 
الخ�صو�س؛ ول غرابة في ذلك لأنَّ ه ال�صارح الأول وروى عن المتنبي مبا�صرة، واأمَّ ا �صكوتنا عن رواية 
المع���ري ههنا فلا يعني �صلامتها المطلقة؛ اإذ يظهر للمقابل بين روايات الديوان اأنَّها لم ت�صلم هي 
الأخرى من �صيء من الت�صحيف، و�صنكتفي بذكر مثال يظهر ذلك في قول المتنبي: (الطويل)
(1) ق�صر الف�صر 032.
(2) ل�صان العرب: مادة (َقَدَد).
(3) ق�صر الف�صر 032.
(4) المزهر في علوم اللغة واأنواعها: جلال الدين ال�صيوطي، تحقيق فوؤاد علي من�صور، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 8991م، 
�س2/033.
(5) الق�صيدة في مدح �صيف الدولة. انظر: الف�صر 2/907.
(6) المزهر 2/023.
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  َعلى َقدِر اأَهِل الَعزِم َتاأتي الَعزاِئم ُ َوَتاأتي َعلى َقدِر الِكراِم اَلمكاِرُم
  ................................  .................................
  ُتِفيُت اللَّيالي ُك�������لَّ �َصيٍء اأََخذَته ُ َوُه��نَّ ِل��ما َياأُخذَن ِمنَك َغواِرُم(1)
فالبي���ت الأخي���ر عند المع���ري برواية الن���ون «اأََخذَن���ُه»، وتبَعه ف���ي ذلك تلمي���ذاه، التبريزي 
واأب���و المر�ص���د المعري(2). وهو عند ابن جن���ي، وفي جميع الم�صادر التي بي���ن اأيدينا، برواية التَّاء 
«اأََخذَت���ُه»(3)، وق���د نقل ابن القطَّ اع ال�صقلي ن�صَّ ًا ب�صند ي�صل اإلى المتنبي يدلِّل فيه على خطاأ رواية 
«الن���ون»، ق���ال: «قال لي �صيخي محمد بن علي بن عبد البر التميمي، قال لي �صالح بن ر�صدين: لمَّ ا 
ق���راأُت ه���ذا البيت قراأُته بالنون، فقال ل���ي (اأي: المتنبي): �صحَّ فت يا اأبا عل���ي، قلُت: وكيف قلَت؟ 
قال: اأََخْذَتُه بالتَّاء»(4).
والح���قُّ اأنَّ رواية البي���ت بالتَّاء اأبلغ في مدح �صيف الدولة واأح���قُّ واأعظم في و�صف قدرته، اإذ 
يكون معنى البيت عليها: «ُتِفيُت الليالي اأنت يا �صيف الدولة كلَّ �صيء اأخذَتُه، فما َتقِدُر الليالي على 
ارتجاِعه عنَك، لعجزها منَك، فتحتاُج َتُردُّ ها راِغَمًة، وَتْغَرُمُه �صَ اِغَرًة»(5)، فرواية التَّاء مدح ل�صيف 
الدولة، في حين يكون ال�صطر الأوَّ ل على رواية النون مدحًا لليالي، وتكون هي التي ُتِفيُت كلَّ �صيء.
خام�شاًا- موقف المعري من رواية ابن جني:
يختل���ف المع���ري في تعامله مع رواية اب���ن جني عن غيره من �صرَّ اح الدي���وان، اإذ ذهب يحلِّل 
مرويَّ ات���ه بهدوء ومو�صوعي���ة، بعيدًا عن ا�صتخ���دام م�صطلحات التجريح الت���ي ا�صتخدمها ال�صُّ رَّ اح 
بحقِّ ه ك� «الت�صحيف، والتحريف..»، فعند قول المتنبي: (الكامل)
  ُخذ ِمن َثناَي َعَليَك ما اأَ�صطيُعه ُ ل ُتلِزَمّني في الَثناِء الواِجبا(6)
(1) الديوان 673. والق�صيدة في مدح �صيف الدولة.
(2) انظر البيت في: اللامع 3/6911، والمو�صح 4/31، وتف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 042.
(3) انظر البيت في: الف�صر 3/593، الو�صاطة 511، الأمثال ال�صائرة من �صعر اأبي الطيب المتنبي: ال�صاحب بن عباد، تحقيق ال�صيخ 
محمد اآل يا�صين، المعارف- بغداد، د ط، 5691م، �س 53. و�صرح ابن الأفليلي 2/942، �صرح الواحدي 055، ق�صر الف�صر 503، 
التكملة و�صرح الأبيات الم�صكلة 642، التبيان 3/283، معجز اأحمد 3/424، ال�صبح المنبي 06، العرف الطيب 2/402، �صرح 
البرقوقي 4/79. 
(4) التكملة و�صرح الأبيات الم�صكلة 642. محمد بن علي التميمي: لم اأعثر له على ترجمة، و�صالح بن ر�صدين: من اأهل الأدب وال�صعر 
الجيد، وراوية المتنبي في م�صر، توفي 014ه�، ترجمته في: معجم الأدباء 4/2441.
(5) ق�صر الف�صر 603.
(6) الديوان 501.
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ذكر المعري اأنَّ «ابن �صعد راوية اأبي الطيب كان يحكي عنه حكاية، معناها اأنَّه قال: لي�س في 
�صعري ق�صر ممدود اإل في هذا المو�صع، يعني قوله «ُخذ من ثناَي»، واإنَّما كان يذكُر ذلك، لأنَّه كان 
يحك���ي اأنَّ ���ه راأى الق�صيدة «الكافيَّ ���ة» التي في َع�صُ ِد الدَّ ولة، وبخطِّ اأب���ي الفتح بن جنِّ ي، وقد �صبط 
قوله: «وقد فارقُت َداَرَك وا�صْ ِطَفاَكا»، وقد ك�صر الطاء كاأنَّ ه اأراد: وا�صْ ِطفاَءَك»(1).
وهو - واإن لم ياأخذ برواية الك�صر - كان منطقيًا في التعامل مع الخبر، اإذ راأى اأنَّ ذلك «لي�س 
بحجَّ ٍة على ابن جني؛ لأنَّ اأبا الطيِّب يجوز اأن يكون َق�صَ ر الممدود، بعد اأن قال ذلك القول»(2).
ومو�صع الخلاف في «ا�صطفاكا»، هو قول المتنبي: (الوافر)
  َحييٌّ ِمن اإَِلهي اأَن َيراني  َوَقد فاَرقُت داَرَك َوا�صَطفاكا(3)
وقد خالف فيه المعري ابن جني، فراأى اأنَّ  «الأ�صبه باأبي الطيب اأن يكون قال: «وا�صْ َطَفاَك»، 
وهو يريد فعًلا ما�صيًا»(4)، ل اأن يكون قال: «وا�صْ ِطَفاك» على اأنَّه ا�صم مق�صور.
ويب���دو اأنَّ المع���ري اعتمد في مذهبه على ما يحقِّ ق التنا�ص���ب المعنوي بين �صطَري البيت من 
جه���ة، وعلى ما يتنا�صب ومراد ال�صاعر في �صي���اق مدحيٍّ كهذا من جهة اأخرى؛ فالمعنى على رواية 
الفت���ح عند المع���ري يكون: اإنِّي لأ�صتحيي من الله اأن اأفارق اأر�صك مع ما قد خ�صَّ ك به من الف�صل، 
وهذا اأبلغ في خطاب الممدوح؛ لأنه يحكم له باأنَّ الله ا�صطفاه، في حين يكون المعنى على رواية ابن 
جن���ي: اأنَّ ���ه ي�صف نف�صه اأنَّه فارق الممدوح وفارق ا�صِطفاَءه، ولي�س في هذا معنى محمود للممدوح، 
ول يتنا�صب وحياء المتنبي من الله �صبحانه وتعالى.
ويق���وي رواية المع���ري اأي�صًا اأنَّها تبعد اللفظ���ة عن ال�صرورة، وقد تِبَعه ف���ي هذه الرواية ابن 
ُفورَّ ج���ة واأبو المر�صد المعري والتبريزي(5)، وروى بها الواحدي وابن معقل، قال الواحدي: «الرواية 
ال�صحيحة: فتح الطاء»(6)، وقال ابن معقل: «ومحتمل اأن يكون ابن جني اأخطاأ بك�صر الطاء، وذلك 
في بع�س تغييراته في الق�صائد التي نظمها في ابن العميد وع�صد الدولة، لأنَّه لم يكن ب�صحبته»(7).
كما خالف المعري ابن جني باأ�صلوب لطيف اأي�صًا في رواية: (الب�صيط)
(1) اللامع 1/621.
(2) اللامع 1/621.
(3) الديوان 785 بفتح الطاء.
(4) اللامع 2/668.
(5) انظر البيت في: الفتح على اأبي الفتح 591، وتف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 861، المو�صح 4/64.
(6) �صرح الواحدي 608
(7) الماآخذ 2/45.
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  َمحاِمٌد َنَزَفْت �ِصعري ِلَيملاأَها  َفاآَل ما ِامَتلاأَت ِمنُه َول َن�صبا(1)
فق���د روى ابن جن���ي البيت ب� «وما ن�صبا»(2)، وهي رواية الدي���وان المطبوع اأي�صًا، اأما المعري 
فق���د �صجَّ ���ل ماأخذًا على ه���ذه الرواية؛ لأنَّها - براأيه - ل ت�صرف الممدوح، ق���ال: «كان اأبو الفتح بن 
جنِّ ���ي - رحم���ه الله - يتاأوَّ ُل ه���ذا البيت على معنى اإذا اعتقده وجب اأن ي���روي: «وما َن�صبا»، وُيف�صِّ ر 
الغر ���س باأنَّ ال�صاعر اأراد بقوله: «ما امَتلاأْت ِمْنُه» الذي امتلاأْت، واأنَّه و�صَف �صعَره باأنَّه لم َيْن�صُ ْب، 
وف���ي هذا َطع���ٌن على الممدوح؛ لأنَّ ���ه و�صَف المحاِم���َد بالمتلاء م���ن ال�صعر»(3). اأم���ا الرواية التي 
ا�صتح�صنه���ا وروى بها البيت فهي «ول َن�صَبا»، وعنده اأنَّ المعنى عليها يكون: «اأنَّ َمَحاِمَدُه لم تمتِلئ، 
واأنَّ �ِصعره لم َيْن�صُ ْب»(4)، وراأى اأنَّ في ذلك مدحًا للمحامد وال�صِّ عر.
والح���قُّ اأنَّ ن���ا لم ندرك - بعد ط���ول تاأمُّ ل - الفارق المعنوي بي���ن الروايتين الذي يتحدث عنه 
المع���ري؛ اإذ لي�س في رواي���ة «وما َن�صَبا» ما ُي�صير اإلى اأنَّ ال�صاعر اأراد و�صف المحامد بالمتلاء من 
ال�صِّ ع���ر، بل وما جاء في ف�صر ابن جني �صرحًا للبيت، يتناق�س وهذا التاأويل، وي�صتوي والتاأويل الذي 
اأوَّ ل ب���ه المع���ري البيت على روايته، اإذ قال ابن جني في معن���اه: «يقول: لم تمتليء(5) هذه المحامد 
م���ن �ِصعري. اأي: ل���م َتبُلغ الغاية التي ت�صتحقُّ ها م���ن �ِصعري، ول �ِصعري اأي�صًا َفِن���َي. يقول: فاأنا اأبدًا 
اأمدُحُه»(6).
وللغمو�س الذي يحيط بمراد المعري من تعقيبه ال�صابق، نرى اأنَّ تلميذه اأبا مر�صد المعري - 
واإن تابع���ه ف���ي الرواية - نقل قوله كامًلا من دون اأن يعقِّ ب عليه على غير عادته(7)، بل اإنَّ التبريزي 
اأي�ص���ًا، ال���ذي من عادته األ يف���وِّ ت اآراء كهذه لأ�صت���اذه ويذكرها في �صرح، نراه يتابع���ه في الرواية 
مكتفيًا بذكر معنى البيت، من دون اأن يذكر هذا التعقيب البتة(8).
خاتمة:
وبع���ُد... فقد ر�صد هذا البحث الختلاف الواقع بين روايتي ابن جني والمعري �صعَر المتنبي 
م���ن جه���ٍة، وبين الروايتين ورواي���ِة م�صادر �صعر المتنب���ي - من �صروح وكتب ف���ي نقده - من جهة 
(1) الديوان 19. نزفت: ا�صتق�صت، اآل: َرِجع.
(2) لف�صر 1/004.
(3) اللامع 1/931.
(4) نف�صه 1/931.
(5) كذا وردت، وال�صواب: لم تمتلئ.
(6) الف�صر 1/104.
(7) تف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب 34.
(8) المو�صح 1/603.
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اأخ���رى، وتو�صَّ ���ل اإلى علَّة هذا الختلاف، في تعدُّ د م�صادر تح�صيل ه���ذه الرواية، وَكْثَرة عدد ن�صخ 
الدي���وان وتنوِعها، وما اأجراه المتنبي من تعديلات عل���ى بع�س ن�صو�صه بعد اأن اأُذيعت، وما وقع به 
النُّ�صَّ اخ قديمًا، وُمحقِّ قو الن�صو�س حديثًا، من تحريفات وت�صحيفات.
كم���ا حقَّ ���َق البحُث في ماآخ���ذ النقاد على رواي���ة ابن جني، فظه���ر له فيها كثير م���ن التكلُّف 
والتجنِّ ���ي، وتو�صَّ ���ل اإل���ى اأنَّ رواية ابِن جني والمعري ه���ي اأ�صلُم روايات الدي���وان واأكثرها اأمانًة، اإذ 
امتن���ع ال�صارحان ع���ن رواية ما َثبت اأنَّه منحول، وابتعدا عن الجتهاد في خلق روايات ل�صدِّ ما غاَب 
عنهما من �صعر ال�صاعر، مثلما �صنع كثير من �ُصرَّ اح الديوان.
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